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打撃によるキャビテーション発光 
 




















158 mm, 高さ 170 mm）にアルゴン飽和した




ころ，約 5 m/s であった。 
発光測定は，デジタルカメラ（Nikon D7000）




































Fig.1. (a) Distribution of cavitation luminescence 
by blow impact. Blow direction is indicated by 
arrow. The counter side of the container was faced 
by a wooden block. (b) Sound waveform detected 
with a PVDF transducer in the solution.  The 
time axis is 2 ms/div. 
Cavitation luminescence by blow impact 
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